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ABSTRACT  
Technological developments in Surabaya is growing rapidly, but many shops and motorcycle service still 
use manual systems to do daily operations. UD. Rizky Motor is a shop and a motorcycle service that serves 
spare parts sales and motorcycles repair. All transactions are conducted on UD. Rizky Motor still using 
manual systems. This research was conducted to develop a web based information system to manage 
business processes in this shop and motorcycle service. The result of this research is a web based business 
management information system using the object-oriented programming and UML. This information system 
is able to control the business management in UD. Rizky Motor, such as purchase of goods, sale of goods, 
accounts receivable, motorcycle service management and daily transaction report generation. 
Keyword: business management, information system, UML.  
 
ABSTRAK  
Perkembangan teknologi di Surabaya semakin hari semakin bertumbuh pesat, namun banyak toko dan 
bengkel sepeda motor yang masih menggunakan sistem secara manual untuk membantu menyelesaikan 
transaksi sehari-hari. UD. Rizky Motor merupakan toko dan bengkel sepeda motor yang melayani penjualan 
sparepart dan perbaikan sepeda motor. Semua transaksi yang dilakukan pada UD. Rizky Motor masih 
menggunakan sistem manual.  Penelitian ini dilakukan untuk menciptakan sistem informasi berbasis web 
yang mampu menangani proses bisnis di toko dan bengkel sepeda motor tersebut. Hasil penelitian berupa 
sebuah aplikasi sistem informasi manajemen bisnis berbasis web yang disusun menggunakan metode object 
oriented Programming dan UML. Sistem informasi tersebut mampu melakukan kontrol terhadap 
manajemen bisnis pada UD. Rizky Motor, meliputi  proses pembelian barang, penjualan barang, pencatatan 
piutang, pengelolaan jasa service sepeda motor sampai ke pembuatan laporan transaksi keseharian.  
Kata kunci: Manajemen bisnis, sistem informasi, UML. 
 
 
PENDAHULUAN  
Masyarakat Indonesia terutama di daerah Surabaya membutuhkan alat transportasi yang 
dapat membantu dalam melakukan perpindahan dari satu daerah ke daerah lain. Sepeda motor 
merupakan kendaraan transportasi utama yang dipilih warga Surabaya. Seiring perkembangan 
jaman dan tingkat penjualan yang tinggi, kualitas sepeda motor semakin  menurun. Oleh karena 
itu dibutuhkan bengkel service sepeda motor yang mampu membantu menyelesaikan 
permasalahan yang dialami oleh pemilik kendaraan bermotor tersebut. Hampir semua bengkel 
resmi sudah memiliki sistem yang memadai untuk mencatat transaksi yang berjalan. Akan tetapi 
masih banyak bengkel yang melakukan kegiatan operasionalnya secara manual dan belum 
memiliki sistem untuk mencatat transaksi yang terjadi di bengkel tersebut.  
UD. Rizky Motor merupakan toko dan bengkel sepeda motor yang melayani penjualan 
sparepart dan perbaikan sepeda motor yang masih menggunakan sistem manual untuk 
melakukan semua pencatatan transaksi. Perkembangan transaksi bisnis UD. Rizky Motor cukup 
pesat dari tahun ke tahun. Namun  peningkatan tersebut tidak diikuti dengan peningkatan layanan 
menggunakan teknologi informasi. Hal tersebut mengakibatkan Rizki Motor tidak dapat bersaing 
dengan bengkel-bengkel lain. 
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Penelitian ini dilakukan untuk membuat sistem informasi manajemen bisnis berbasis 
web yang mampu menangani proses bisnis pada  UD. Rizky Motor yang bergerak di bidang 
service dan penjualan spare parts sepeda motor. Sistem informasi ini merupakan salah satu solusi 
untuk meningkatkan layanan internal dan eksternal. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Penelitian terdahulu tentang pembuatan sistem informasi administrasi di Bengkel Motor 
Sarwono Putro dibuat menggunakan UML menghasilkan sebuah aplikasi berbasis desktop. 
Aplikasi tersebut menggunakan database Ms. Access dan bahasa pemrograman Ms. Visual Basic 
6 dengan fitur-fitur antara lain pendataan pelanggan, pegawai, manajemen stok barang, penjualan 
dan pembelian [1]. Sedangkan penelitian pada UD. Rizky Motor dilakukan untuk membangun 
sistem informasi berbasis web menggunakan database MySQL dan bahasa pemrograman PHP. 
Object Oriented Analysis And Design (OOAD) merupakan kumpulan peralatan dan 
teknik untuk pengembangan sistem yang akan memanfaatkan teknologi object untuk 
mengkonstruksikan sebuah sistem dan perangkat lunaknya [2]. Tools yang dipergunakan dalam 
OOAD adalah UML (Unified Modeling Language) [3] [4]. UML adalah kumpulan konvensi 
pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software 
yang terkait dengan object.   
 
METODE 
Metodologi Penelitian pada Gambar 1 terdiri dari beberapa tahapan yang dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Tahap Observasi 
a. Melakukan observasi untuk mendapatkan identifikasi kondisi dan permasalahan yang 
berhubungan dengan aktivitas administrasi yang ada pada bengkel motor UD. Rizky 
Motor, melalui wawancara dengan pemilik bengkel dan pengamatan langsung. 
b. Merumuskan masalah yang ada di bengkel UD. Rizky Motor, pencarian permasalahan 
ini sangat diperlukan untuk perancangan sistem, dengan mengetahui permasalahan yang 
ada maka tujuan pembuatan aplikasi akan menjadi lebih terarah. 
c. Menentukan tujuan yang digunakan untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang 
menjadi sasaran dalam penelitian. 
d. Studi pustaka dilakukan untuk menentukan metode apa yang akan dipilih untuk 
menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan tentang metode yang 
akan digunakan. 
a. service kendaraan bermotor kepada pelanggan dan lain lain. 
b. Analisa kebutuhan sistem untuk menentukan fitur yang harus ada di dalam sistem. 
2. Tahap Desain 
a. Pemodelan Sistem dilakukan dengan pendekatan pemodelan object oriented dengan 
menggunakan bahasa UML (Unified Modeling Language) dan software Rational Rose. 
Langkah-langkah pemodelan dengan menggunakan object oriented meliputi 
menentukan actor, membuat usecase diagram, activity diagram, sequence diagram, dan 
class diagram. 
b. Perancangan Database sebagai media penyimpanan data berdasarkan hasil survei 
sebelumnya dan dibuat sebaik mungkin agar sistem tidak terlalu banyak menggunakan 
ruang penyimpanan yang ada. 
c. Perancangan Interface dibuat sesuai dengan kebutuhan user, tampilan dibuat dengan 
konsep user friendly agar user merasa nyaman menggunakan aplikasi. 
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3. Tahap Pembuatan Aplikasi 
a. Perancangan Program Aplikasi dilakukan sesuai dengan perancangan, interface dan 
basisdata yang telah dibuat sebelumnya. 
b. Validasi Program atau tahap User Assigment Test merupakan tahapan uji coba dan 
penyesuaian aplikasi dengan kebutuhan dari UD. Rizky Motor, pada tahap ini akan 
dilakukan perubahan dan penambahan fitur yang dibutuhkan. 
c. Implementasi dilakukan setelah aplikasi dibuat dan siap untuk digunakan. 
4. Tahap Kesimpulan, merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk perbaikan atau 
penelitian selanjutnya. 
 
 
 
Observasi Lapangan
Perumusan Masalah
Penentuan Tujuan
Studi Pustaka
Pengumpulan Data
Analisa Sistem Berjalan
Analisa Kebutuhan Sistem
Pemodelan Sistem (Object Oriented)
Menentukan Aktor
Membuat diagram Use Case
Membuat diagram Aktifitas
Membuat diagram Interaksi (sequence)
Membuat class diagram
Perancangan Database
Perancangan Interface
Pemrograman Aplikasi
Validasi Aplikasi
Kesimpulan dan Saran
valid
tidak valid
Tahap Observasi
Tahap Analisa
Tahap Desain
Tahap Pembuatan Aplikasi
Tahap Kesimpulan
 
 
Mulai 
Selesai 
 
Gambar 1. Metodologi Penelitian. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil analisa sistem berjalan pada  bengkel UD. Rizky Motor diketahui bahwa  UD. 
Rizky Motor saat ini belum memiliki sistem secara elektronik untuk menunjang manajemen 
bisnis yang sedang dilakukan. Hal ini menghambat proses administrasi sehari-hari. Sistem yang 
dilakukan secara manual dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Blok diagram IPO UD. Rizky Motor 
Terdapat beberapa input data yang dibutuhkan oleh sistem agar sistem dapat terus 
berjalan seperti data pegawai, data Member, data Suplier, data barang, data transaksi pembelian 
barang, data penjualan barang, login motor data pemesanan barang. Input data ini akan 
digunakan untuk pemrosesan, meskipun menggunakan sistem secara manual namun selama ini 
cukup untuk mengelola administrasi bisnis di UD. Rizky Motor. 
Sistem yang akan dibuat adalah sistem informasi manajemen bisnis pada UD. Rizky 
Motor. Analisa kebutuhan Sistem informasi yang digunakan untuk membantu melakukan 
administrasi keseharian pada UD. Rizky Motor adalah sebagai berikut : 
a. Sistem mampu melakukan manajemen terhadap user yang ingin menggunakan aplikasi. 
b. Sistem mampu melakukan manajemen hak akses dari masing-masing role yang telah 
diberikan kepada user. 
c. Sistem harus memiliki gerbang utama aplikasi agar tidak semua user bisa menggunakan 
aplikasi (login). 
d. Sistem mampu melakukan manajemen data terhadap data-data referensi, adapun data-data 
referensi tersebut adalah : 
i. Data Unit dari bengkel UD. Rizky Motor untuk mengelola cabang-cabang lain. 
ii. Data Gudang dari masing-masing unit, digunakan untuk menampung barang. 
iii. Data Rak barang untuk menentukan lokasi Barang. 
iv. Data Motor yang merupakan merek motor . 
v. Data jenis motor untuk mengelola jenis dari masing-masing Motor. 
vi. Data merek Barang digunakan untuk melakukan pendataan terhadap merek spare parts 
Motor. 
vii. Data Spare parts Motor untuk menyimpan data suku cadang. 
viii. Data warna untuk menyimpan jenis warna dari masing-masing barang. 
e. Sistem dapat digunakan untuk manajemen data Suplier, Pegawai dan member, data stok dari 
masing-masing jenis barang serta Administrasi pembelian dan penjualan barang. 
f. Sistem dapat digunakan untuk melakukan manajemen hutang piutang dengan Suplier. 
g. Sistem dapat digunakan untuk melakukan administrasi jasa service kendaraan. 
h. Sistem mampu mencatat pesanan dari masing-masing member. 
i. Sistem mampu mencetak laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pemilik bengkel, antara lain 
Laporan tersebut antara lain Cetak Kartu Member, Laporan transaksi pembelian barang, 
Laporan transasi penjualan barang, Laporan transaksi login kendaraan bermotor, Laporan 
pesanan barang dari Member. Laporan hutang piutang antara UD. Rizky Motor dengan 
Suplier. 
j. Sistem dapat digunakan bagi member untuk melakukan pesanan secara online. 
k. Sistem dapat digunakan member untuk melihat daftar barang yang tersedia. 
l. Member dapat melihat riwayat pembelian dan service kendaraan bermotor. 
m. Sistem dapat digunakan bagi Suplier untuk melihat riwayat pembelian barang. 
 
 
 
Input data 
1. Data Pegawai. 
2. Data Member. 
3. Data Suplier. 
4. Data Barang. 
5. Data Pembelian. 
6. Data Penjualan. 
7. Data Pemesanan. 
8. Data Service 
Proses data 
1. Input data Member. 
2. Input data suplier. 
3. Kelola data barang. 
4. Pembelian Barang. 
5. Pemesanan Barang. 
6. Penjualan Barang. 
7. Pencatatan hutang piutang. 
8. Pencatatan data service. 
Output 
1. Laporan data Member 
2. Laporan data barang 
3. Laporan pemebelian 
4. Laporan pemesanan 
5. Laporan penjualan 
6. Laporan Hutang Piutang. 
7. Laporan service motor 
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kelola data suplier
kelola data member
kelola data pembelian
kelola data pegawai
kelola data barang
preview data service
pemesanan barang
preview data penjualan
view daftar barang
member
view hutang
preview transaksi pembelian
ubah  passwordkelola data profi l
login
suplier
kelola data jenis motor
kelola unit
kelola gudang
kelola rak
kelola merek
kelola warna
kelola data motor
kelola sparepart
kelola data penjualan
kelola data servicekelola data referensi
administrator
super administrator
kelola administrasi sistem
kelola data user
kelola data modul
kelola role kelola menu
kelola hak akses
 
Gambar 3. Usecase Diagram 
 
 
Gambar 4. Halaman Detail Transaksi Jasa Service 
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Gambar 5. Halaman Laporan Service 
 
Terdapat empat actor pada usecase diagram (Gambar 3), yaitu super administrator, 
administrator, member dan suplier. Usecase diagram yang telah dibuat mempermudah dalam 
melihat ruang lingkup aplikasi secara global. Usecase memperlihatkan fitur yang ada dalam 
sistem informasi dan siapa yang memiliki hak akses untuk mengakses fitur tersebut. Salah satu 
hasil implementasi dapat dilihat pada Gambar 4. Sistem informasi ini dapat menampilkan laporan 
periodic sesuai kebutuhan user, salah satunya Laporan Service (Gambar 5). 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembuatan sistem informasi manajemen 
bisnis berbasis web pada UD. Rizky telah sesuai dengan kebutuhan user. Sistem informasi 
tersebut mampu melakukan kontrol terhadap manajemen bisnis pada UD. Rizky Motor, meliputi  
proses pembelian barang, penjualan barang, pencatatan piutang, pengelolaan jasa service sepeda 
motor sampai ke pembuatan laporan transaksi keseharian. Saran untuk pengembangan sistem 
informasi ini selanjutnya adalah menambahkan fasilitas penghitungan harga jual berdasarkan 
faktor yang telah ditetapkan perusahaan dan pendaftaran member secara online. 
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